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요지：본 논문은 이광수의 ｢민족개조론｣（1922）을 중심으로「개조론」의 의미에 대해서 고찰
해 보았다. 「개조론」을 논함에 있어서 관련성을 가지고 있는 「비판」은 「자각」의 의미로
서 현실을 명확히 지각하기 위한 의미로 해석할 수 있고, 「전통」은 비판의 대상이 아니라 신
사상과 함께 부활해서 활용해야 하는 것으로 인식하고 있었음을 알 수 있었다. 「민족성」에 
있어서도 장구한 역사와 고대 문명국으로서의 저력을 부각시켜 다시 한 번 부활의 가능성을 
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